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Señores miembros del Jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada: “concertación del plan de desarrollo local 
concertado de la Municipalidad distrital de Coishco, 2018”; realizada de 
conformidad con el Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para 
obtener el grado académico de Maestro en Educación con mención en Docencia y 
gestión educativa. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; 
capítulo II, método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, 
conclusiones y capítulo VI, recomendaciones; además se incluye las referencias y 
el anexo correspondiente. 
Se espera, que esta investigación concuerde con las exigencias establecidas 
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La presente investigación tuvo como propósito describir la concertación del plan 
de desarrollo concertado en la municipalidad distrital de Coishco, en  una 
población de 333 participantes y una muestra no probabilística de 178 
participantes. 
La investigación corresponde al diseño descriptivo simple. Y para el recojo de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 
17 Ítems con respuestas de tipo de escala de Likert (bastante 4, regular 3, muy 
poco 2, nada 1), la confiabilidad del instrumento es buena y fue determinada por 
medio de la prueba estadística de alfa de Cronbach (α = 88.83%), su validez a 
criterio de juicio de experto. Y para el análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva, obteniéndose como conclusiones: 
El trabajo de campo ha permitido conocer, que la concertación no está dada de la 
mejora manera siendo deficiente su elaboración ya que por más que se 
encuentre, que haya mayoría de convocados y que participe un buen porcentaje, 
Se observa que un 10% de la muestra encuestada, expresa que bastante existe  
la concertación del plan de desarrollo local concertado en la municipalidad distrital 
de coishco, 2018; el 23% manifiesta que existe regularmente la concertación del 
plan de desarrollo concertado local en la municipalidad distrital  de coishco; un 
41% manifiesta que existe muy poco la concertación del plan de desarrollo 
concertado local en la municipalidad distrital de coishco; y un 25% manifiesta que 












The purpose of this research was to describe the concertation of the concerted 
development plan in the district municipality of Coishco, in a population of 333 
participants and a non-probabilistic sample of 178 participants. 
The research corresponds to the simple descriptive design. And for the collection 
of data the survey technique was used and as a tool a questionnaire of 17 items 
with Likert scale type responses (enough 4, regular 3, very little 2, nothing 1), the 
reliability of the instrument is good and it was determined by means of the 
statistical test of alpha of Cronbach (α = 88.83%), its validity at the discretion of 
expert judgment. And for the analysis of data, descriptive statistics were used, 
obtaining as conclusions: 
The fieldwork has made it possible to know that the agreement is not given of the 
improvement in the way its preparation is deficient since, even though it is found, 
there is a majority of those convened and a good percentage participate, it is 
observed that 10% of the sample surveyed, expresses that there is quite a 
consensus on the local development plan  agreed upon in the district municipality 
of coishco, 2018; 23% state that there is regular agreement on the local concerted 
development plan in the district municipality of Coishco; 41% state that there is 
very little agreement on the concerted local development plan in the district 
municipality of Coishco; and 25% state that there is no agreement in the district 
municipality of Coishco. 
 
 





























1.1 Realidad Problemática 
 
 
Díaz (2014), la concertación tiene un lugar muy importante en la relación 
autoridad y sociedad, porque va de la mano ser una ciudadanía con 
participación. En las municipalidades se olvidan que la principal necesidad de 
la población son sus necesidades básicas y a eso apuntamos,  ser 
conscientes que debemos seguir lineamientos que beneficien a una sociedad 
en desarrollo. 
 
Claverías (2016), cuando una autoridad es elegida por la población es 
porque asegura que harán un buen gobierno en beneficio de la sociedad. 
 
Moreno (2013), el objetivo que debemos seguir las municipalidades es 
tener un plan de desarrollo que permita la participación ciudadana, para que 
todos vayamos en una misma dirección. 
 
En la actualidad, el estado tiene la misión de ver que los gobiernos 
regionales y municipales tengas un mayor énfasis en realizar sus funciones 
para beneficio de la sociedad. 
 
En este informe se da lugar al plan de desarrollo concertado como 
mecanismo para el buen funcionamiento municipal, respaldado por sus 
integrantes y obtener buenos parámetros de funcionamiento municipal. 
 
Según el consejo de la concertación nacional para el desarrollo (CCND), 
en Panamá el dialogo y consulta legalmente constituido donde convergen 
diversos sectores es muy  importante ya que demuestran el valor de la 
participación ciudadana como eje de una sociedad en desarrollo y sobre 
temas relevantes. En cambio, en Perú estos avances  de concertación están 
en agenda, pero no hay una proyección real para cada región y localidad. 
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La revista la república, actualidad concertada, se refiere que, en el año 
2015, todas los diferentes sectores de estado y la sociedad llegaron a un 
acuerdo de concertación con la existencia de espacios de comunicación entre 
representantes de diversos sectores sociales. 
 
Este trabajo tiene como finalidad, mejorar la realización del buen 
funcionamiento de los gobiernos locales, con el  plan de desarrollo local 
concertado. Teniendo como principal enfoque las necesidades de la sociedad. 
 
Por tal motivo las áreas encargadas de poder realizar el plan de desarrollo 
local concertado son la gerencia y presupuesto y desde allí planificar todo el 
desarrollo del dicho plan para brindar mejora a la localidad por medio del 
municipio de Coishco. 
 
Actualmente la municipalidad distrital de Coishco, se ha detectado que 
dichas autoridades siguen con el plan de desarrollo concertado del año 2011. 
Generando un retroceso en el buen funcionamiento del gobierno local de 
coishco. 
 
Se ha detectado, que no existe una buena capacitación y conocimiento 
por parte de las autoridades del plan de desarrollo concertado del distrito de 
coishco, falta de presupuesto en el área de planificación, falta de personal en 
cada área. Otro motivo la falta de conocimiento de la comunidad de coishco, 
para el desarrollo sostenible de su distrito. 
 
En consecuencia, todo ello trae un mal servicio a la sociedad, se priorizan 
obras que no tienen beneficios básicos para la población. 
 
Este problema detectado genera que la población no tenga sus 
necesidades básicas para poder subsistir en su vida diaria. 
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Acebedo (2010), desarrollo una investigación para optar con el grado de 
doctor que lleva como título “La concertación nacional, un análisis de la 
realidad investigación”, realizada en la universidad de Colombia, Bogotá. 
Concluyó: Que la concertación es una nueva estrategia de  ejercicio 
direccionado a la política, es democracia, descentralizada, respetuosa de la 
autonomía de los diferentes autores y busca la inclusión de todas las 
personas de un territorio en los beneficios del bienestar y la convivencia 
colectiva. 
 
Restrepo (2012), en su investigación el cual obtuvo el grado de doctor que  
se tituló: La participación ciudadana en una sociedad demócrata, se 
desarrolló en Barcelona, obtuvo como conclusión: Con el análisis teórico- 
práctico. En un contexto de desarrollo desigual de los países, la visión 
endógena se genera como una salida esencial para determinar territorios del 
conocimiento en ciudades y regiones gracias a ello se pudo estableces que 
los ciudadanos son un ente primordial para consolidar los territorios dentro 





Bautista (2012), desarrollo una investigación titulado “el derecho 
administrativo y gestión pública” concluyó que en función a los ciudadanos 
que están dentro de las organizaciones sociales que interactúan con las 
ONGs, y los funcionarios y colaboradores del municipio se buscó contribuir  
la participación de los ciudadanos en la descentralización y el fortalecimiento 
de los gobiernos democráticos así como, el desarrollo humano y social. Todo 
esto incluye una síntesis de ideas para diversos escritores con respecto a la 






Barrientos (2015), en su investigación para obtener el grado del maestro y 
desarrollo su investigación que se tituló: “gerencia publica en un nuevo 
milenio”, realizada en la universidad Huaraz, concluyó: la realización de un 
gobierno local va de la mano entre la autoridad y la ciudadanía, demostrando 
que tenemos que buscar brechas para un desarrollo sostenible en  la 
sociedad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
 
 
Se define como el Plan de desarrollo concertado (2013), al planeamiento  
que adquiere un país en función a las metas y decisiones de una entidad pública y 
además ordena los procesos de gestión en el desarrollo. 
 
Se considera también como un instrumento en el cual se planifica en forma 
estratégica en colaboración con varios actores que constituyen una guía en la 
participación de las entidades del estado en  un marco orientador para las 
acciones del sector público. 
 
Según Vásquez (2013), la intervención como participante es un requisito 
fundamental para generar el plan de desarrollo concertado y además es  el 
principio orientador del proceso, que define dentro del marco normativo que rige el 
proceso de planificación. 
 
CEPLAN (2013), añade que un plan se desarrolla a largo plazo ya que 
incluye las políticas que se determina en forma nacional y que sirve para todo el 
Perú. Este tipo de plan está relacionado en función a la declaración universal de 
los derechos humanos y a partir de allí se establecen las normas y políticas que 
permiten el buen desarrollo de la participación de los diferentes actores que 
involucran para plantear dichas políticas. 
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Hoffman (2014), menciona que para mejorar la calidad de vida se debe 
considerar objetivos institucionales con un enfoque nacional para el bien de los 
ciudadanos. Por consiguiente se debe determinar el plan sectorial, regional y local 
con más especificaciones en función a los objetivos y políticas que se establecen 
en el CEPLAN con la prioridad de orientar al proceso de desarrollo nacional. 
Según Sánchez (2012), indica que para evaluar el CEPLAN se debe enfocar 
en el planteamiento específico del plan direccionado en la entidad. En tal sentido, 
que para diseñar el plan se debe incorporar información tangible y provechosa 
para generar una reingeniería en el proceso de planeamiento estratégico a través 
del análisis de los objetivos nacionales, los objetivos específicos. 
 
Según Arce, (2016), el CEPLAN involucra no solo a la ejecución  sino,  al 
plan estratégico que se puedan articular en función al objetivo general para 
mejorar la gestión en la entidad o para solucionar problemas que puedan surgir en 
el desarrollo del plan estratégico. 
 
Según Kotler (2015), el CEPLAN debe analizar los vínculos que debe tener 
los programas presupuestales con el PEDN. Esta vinculación se establece en 
función a dos condiciones: uno es considerar la relación entre los resultados 
esperados de los programas estratégicos del PEDN con los resultados 
específicos de los programas presupuestales; y segundo, se debe relacionar los 
objetivos específicos del PEDN con los resultados específicos de los programas 
presupuestales. 
 
Parodi (2011), la concertación es una interrelación entre grupos de 
organizaciones para llevar un consenso y de determinar acciones articuladas 
entre los diferentes sectores del estado y la ciudadanía para erradicar la pobreza 
y con un objetivo de generar el desarrollo de la ciudad. 
 
Asociación Ser (2010), en una sociedad, en donde la concertación debe 
tener como propósito la participación ciudadana, entidades públicas, para el 
beneficio de un país en pleno desarrollo. La concertación permite el beneficio a 





Beltrán (2014), el gobierno local debería desarrolla una política basado en 
una concertación en donde las áreas responsables deben tener  un 
funcionamiento de los municipios para llegar a una dirección de desarrollo 
sostenible. 
 
Rodríguez (2015), la participación ciudadana  desarrolla la concientización 
de los gobiernos locales frente al cambio realizado para priorizar sus necesidades 
básicas. 
Acosta, (2013), las municipalidades en el Perú “la falta de interés del estado 
permite tener una organización más democrática hacia los intereses de la 
población. Había épocas en donde los funcionarios estaban integrados por la 
oligarquía, dejando relejados los deberes y derechos de la ciudadanía. Con las 
protestas de la población en el año 1973, las comunas remplazaron las clases de 
poliarquías que estaban bajo custodia de poder en esa época. 
 
En el pasado el Perú la organización de la administración se destacó 
El inicio de la división del imperio incaico. Del mismo modo se organizó un modelo 
de orden administrativo, que se consideraba una organización al beneficio de la 
población de ese entonces. . 
 
En los momentos que duró la colonización de España en nuestro país organizada 
por ellos, su organización administrativa era realizada por los altos mandos de la 
colonia destinadas a obedecer con consulta ni participación ciudadana. Nunca 
existió una adecuada organización que sirva de modelo a la población para el 
mejor funcionamiento. 
 
Su principal objetivo era la riqueza de los incas, la administración se 
realizaba en base a la existencia de un representante de los altos mandos de la 
organización, el encargado de dar órdenes a los subordinados, dirigir la 
administración de los recursos, los movimientos de personas estaban 
direccionados por las autoridades que son los alcaldes ordinarios y la función que 





En ese sentido el control y la autoridad lo administraban los españoles o los 
criollos. Los indios en cambio solo cumplían órdenes de los alcaldes de esa 
época. Y por eso siempre se organizaban formando a los caciques para tener 
mayor apego en la ciudadanía. 
 
Acosta (2013), para obtener nuestra libertad, ser un país democrático , tuvo 
que pasar muchos años, para librarnos de la colonia española, teníamos una 
buena organización, en beneficios de todo un pueblo que buscaba la libertad y ser 
dirigida por una sociedad que se preocupe de un país en desarrollo. 
 
Calderón (2009), En el Perú costo demasiado tener su libertad y generar un 
ambiente democrático debido a que siempre las fuerzas españolas no dejaban de 
hostigar y generar su propio control, aun cuando ya habíamos sido libres e 
independientes. 
 
Boiz (2014), La denominación de la autoridad municipal, designada a un 
principio único en la administración, esto se tomó y fue un importante paso para la 
democracia que indicaba una aceptación en la población dentro del territorio 
peruano. Ya se reconocía la unificación de los pueblos, la autonomía de recursos 
económicos y administrativos de los municipios, que eran creados por  la 
población ya que se agrupaban y aseguraban la estabilidad de las comunas que 
se conformaban. 
 
Acosta (2013), análisis y realidad de los gobiernos de  localidades en 
territorio peruano, las entidades públicas en este caso la municipalidad ha 
comenzado a obtener nuevas rentas y funciones. El marco legal asegura a la 
municipalidad un nuevo rol, que es de asegurar el desarrollo integral del distrito o 
provincia. 
 
El centralismo y del hecho que los funcionarios de cada gobierno local tienes 
poca importancia en el Perú, el tema “municipalidad” se encuentra opacado, sin 
importancia, y no se ha estudiado como debe de ser, y no existe teorías acerca de 
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las definiciones y conceptos generales de la municipalidad. Y por ello no se tiene 
información acerca de la administración pública como se debería, y tampoco se 
ha definido un estudio en el nivel municipal, local y comunal. 
 
Por ultimo Jaime de Athaus Guardia hace un análisis sobre lo que está 
pasando en las municipalidades dentro del territorio Peruano, considera describir 
las competencias en forma específica y sin ambigüedades y poder asi generar las 
relaciones entre los gobiernos tanto nacional como local; y también determinar la 
realidad de los gobiernos internos de cada distrito, a fin de obtener precisión el 
inicio de un buen gobierno y conocer la magnitud de la realidad actual y la meta 
trazada. 
 
Pérez (2011), La realidad con respecto a la política se tienen  que 
direccionar con los cambios en la opciones de desarrollo que origine condiciones 
estructurales para el desarrollo sostenible, y tiene la base de la capacidad 
económica de los gobiernos nacionales, regionales y locales con importancia en 
confirmar su autonomía y en manejar su autonomía económica. 
 
La Constitución que fue creado en el año 1993 y el marco de las leyes ha 
empezado a brindarles a los gobiernos locales unas nuevas funciones de 
desarrollo para el distrito en beneficio de la ciudadanía. Tener la capacidad de 
llegar a los objetivos y metas, para esto se requiere un Plan de descentralización 
municipal, y un modelo de asistencia técnica y orientación. 
 
Aproximadamente el 43% de los gobiernos locales tienen por lo mucho 20 
trabajadores ocupados. Y por ello que no se cumple con las condiciones que debe 
brindar el municipio. La función de liderar una administración y promoción del 
desarrollo es  incoherente. Un mínimo podrían organizan estrategias  provinciales 
y municipales. Salvo el de limpieza pública y, es por ello que aproximadamente  
un 35 %, agua potable, no hay en saneamiento ambiental ni en atención de 
primera necesidad igual que en salud. 






En conclusión, sería convincente obtener los mecanismos de una estrategia 
de acciones institucionales por diferentes condiciones municipalidades que son 
dirigidos sobre todo a capacitarlas y a desarrollar estilos actuales de un buen 
gobierno con escalas rotativas y democráticas de liderazgo y gerencia municipal. 
 
Del mismo modo; se concluye que un plan de desarrollo del gobierno local 
deben empezar por manejar las municipalidades y actuar en  los  diferentes 
ámbitos: eventos, áreas verdes, pistas, agua potable para gobiernos locales del 
distrito y la provincia. 
 
Para que el plan de desarrollo tenga éxito, se debe determinar de manera 
óptima los objetivos planteados, y con esto se pueda mejorar las funciones y las 
competencias o realizar dentro del trabajo entre los gobiernos nacionales y 
locales de la mejor manera. 
 
En el desarrollo rural, hay que tener en cuenta al ministerio de agricultura y 
todas las instituciones involucradas, como es el gobierno local, sobre todo en lo 
que se refiere a la diversidad de recursos naturales (agua y suelo), y la 
potenciación de los eventos semanales. Una vez definida realizadas las funciones 
en el gobierno, se debe asignar la transferencia de cada área y sus funciones. 
 
Joseph (2010), menciona que los sueldos en  las municipalidades son 
mínimas e inferiores en función al perfil profesional, y esto conlleva a tener 
limitaciones en el aspecto profesional. Ya que el 55% menciona que el gasto 
municipal está concentrado en Lima. En las municipalidades se destina con  
mucho más importancia el porcentaje a la inversión. 
 
1.4 Formulación del problema. 
¿Cómo es la concertación en  el plan de desarrollo concertado de la 
municipalidad distrital de Coishco? 
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La finalidad de este estudio es señalar como esta dado la concertación del plan  
de desarrollo concertado de la municipalidad distrital de Coishco, así también de 
verificar y contrastar las teorías que se plantean en función a la concertación y 
como se puede brindar mejor participación ciudadana. 
 
Justificación práctica. 
Como no responden a las necesidades primordiales de la sociedad, y 
teniendo como preocupación a las futuras generaciones, esta investigación 
brindará información para encontrar los puntos débiles del plan de desarrollo 
concertado, y poder recomendar la implementación de un organismo de control y 
capacitación. Así también, verificar un plan de estrategia,  para tener un beneficio 
a mediano y largo plazo en la sociedad. En ese sentido este estudio se basa en el 
análisis del requerimiento que tiene la ciudad, relacionado con el plan de 




Para poder justificar esta investigación se realizara un instrumento (cuestionario 
de preguntas cerradas), para obtener la referencia a partir de la 
operacionalización de las variables, vamos a determinar su confiabilidad para 





1.6.1 objetivo general 
Describir la concertación del plan de desarrollo local concertado en la 
municipalidad distrital de Coishco, 2018. 
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1.6.2 Objetivo específico. 
Describir el proceso de participación ciudadana en la municipalidad distrital 
de Coishco, 2018. 
 
Determinar el nivel de conocimiento para la elaboración del plan de 
desarrollo local concertado, 2018 
 
Describir el proceso de concordancia del plan de desarrollo local concertado 

























2.1. Diseño de investigación 
 
 
Se utilizó el diseño descriptible simple, que según Hernández, 
Fernández y Batista (2014), son estudios puramente descriptivos. 
Esto quiere decir que no se modificará, ni alterará los datos o 
conductas de los participantes y solo se recolectará tal cual como está 















































Esto se direcciona en 
función a los objetivos 
estratégicos del 
desarrollo integrado de 
la ciudad y más aún 










Es el conjunto de la 
sociedad, que permite la 
realización, participación 
para llegar a una 
dirección en donde el 
desarrollo sostenible en el 












































2.3 Población y muestra. 
 
 
2.3.1 población (N) 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), mencionan que la  población 
es la cantidad total de individuos donde se aplicará la investigación y que 
tienen similares características y se establece en un lugar o sitio determinado 
(p174), teniendo esa definición podemos evidenciar que la población de este 
estudio es 333 personas que interactuaron en  el desarrollo del plan de 
desarrollo concertado, y ellas son las autoridades, organizaciones, la 
sociedad en general y las autoridades del municipio, entre otros. 
 
2.3.2 Muestra (n) 
Según Hernández, Fernández y Batista (2014), es el subconjunto fielmente 
representativo de la población. (p171). Es por ello que se definió la muestra 
por la fórmula de muestra finita y el resultado es de 178 personas que habitan 




N × Z2 × P × Q 
n = 
(N − 1) × E2 + Z2  × P × Q 
 
333 × 1,962 × 0,5 × 0,5 
n = 
(333 − 1) × 0.052 + 1,962 × 0,5 × 0,5 
 
n = 178 pobladores de coishco 
 
En el que: 
n= muestra 
N= Población 
Z= 1.96 (si el nivel de confianza= 95%) 
P= probabilidad de éxito (0.5) 
Q= 1-P 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 
Para recoger los datos que nos sirvió para recoger la información se 
utilizó la técnica de la encuesta, donde se escogió a las personas 
que elaboraron el  plan de desarrollo concertado, que según 
Hernández, Fernández y Batista (2014, p403), indica que la técnica 
de la encuesta es un método para recolectar datos que después 




Se utilizó el instrumento del cuestionario en el cual se estableció una 
serie de preguntas cerradas y con una escala de liker para validar  
los puntajes, todo esto de acuerdo a Chasteauneuf (2009, p217), es 
una estrategia que nos ayuda a recolectar datos que nos sirve para 




La validez es la forma como el instrumento (cuestionario) se orienta 
para relacionarlo con el estudio, y se aplicó la validez de contenido 
de los instrumentos de evaluación, y lo realizó el docente del curso 
Dr. Nicolás Álvarez Carrillo y el CPC en gestión pública Carlos 




La confiabilidad es la relación que tiene las preguntas entre sí. Se 
aplicará el Coeficiente de Proporción (Alfa de Cronbach), que 
alcanzó un 88.83%. 
2.5. Método de análisis de datos 
Se utilizó para este estudio la estadística descriptiva y se presentó 
en tablas, figuras de barras y/o sectores circulares y se describieron 
e interpretaron los resultados que nos sirvió para concretar las 
conclusiones. Para ello, se utilizó el software SPSS y Excel para el 






2.6 Aspectos éticos. 
 
 
Este trabajo es veraz, la originalidad, las fuentes bibliográficas 
recopiladas conforme a las normas APA, se realizó trabajo de campo buscando a 
cada persona que conforman la muestra anteriormente mencionada. Toda 





































BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 Series2 
Del objetivo general 
 
Describir la concertación del plan de desarrollo local concertado en  la 
municipalidad distrital de Coishco, 2018. 
Tabla 1 
 
Nivel de concertación del plan de desarrollo local 
 
 % 
bastante (4) 309 10% 
regular (3) 706 23% 
muy poco (2) 1247 41% 
nada (1) 764 25% 
Total 178 100% 
Fuente: Base de datos 
 
 
Fuente: Tabla 1 
Figura 1 
 




Se observa que un 10% expresa que en el nivel bastante identifica que si existe la 
concertación del plan concertado y por ende hay participación de los actores; el 
23% manifiesta que existe regularmente la concertación del plan de desarrollo 
concertado; un 41% manifiesta que existe muy poco; y un 25% manifiesta que no 













De los objetivos específicos 
 




Nivel de proceso de participación ciudadana 
 
participación ciudadana % 
bastante (4) 62 12% 
regular (3) 167 31% 
muy poco (2) 242 45% 
nada (1) 63 12% 
Total 534 100% 
Fuente: Base de datos 
 
 









Se evidencia que el 12% de los participantes tiene bastante participación; un 31% 
afirma que tiene regularmente la participación; un 45% manifiesta que tiene muy 
poca participación; mientras que un 12% afirma que no tiene nada  de 




















Existencia del plan de desarrollo local concertado 
 
Conoce el plan % 
bastante (4) 10 6% 
regular (3) 21 12% 
muy poco (2) 105 59% 
nada (1) 42 24% 
Total 178 100% 
 














De la tabla y figura 3, se observa que solo el 6% afirma que conoce bastante el 
plan; un 12% afirma que conoce regularmente del plan; un significativo de 59% 
afirma que conoce muy poco la existencia del plan; mientras que un 24% afirma 
que no conoce nada del plan de desarrollo concertado de la Municipalidad distrital 
















Ha sido convocado para la elaboración del plan de desarrollo local concertado 
 
Nivel de convocatoria % 
bastante (4) 31 17% 
regular (3) 73 41% 
muy poco (2) 64 36% 
nada (1) 10 6% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de la convocatoria para la elaboración del plan de desarrollo local concertado 
 
 






De la tabla y figuraN0 4, se evidencia que el 17% afirma que bastante veces ha 
sido convocado en la elaboración del plan en  Coishco; un 41% afirma que 
regularmente ha sido convocado para la elaboración del plan; un 36% manifiesta 
que muy poco ha sido convocado para la elaboración del plan; mientras que un 
6% afirma que nunca ha sido convocado para la elaboración del plan de  












Ha participado en la elaboración del plan de desarrollo local concertado 
 
Nivel de participación % 
bastante (4) 21 12% 
regular (3) 73 41% 
muy poco (2) 73 41% 
nada (1) 11 6% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de participación en la elaboración del plan de desarrollo local concertado 
 
 




De la tabla y figura 5, se evidencia que el 12% menciona que muchas veces ha 
participado en la elaboración del plan de desarrollo local concertado de la 
municipalidad distrital de Coishco; un 41% menciona que ha participado 
regularmente; un 41% afirma que ha participado muy poco; mientras que un 6% 
afirma que nunca ha participado en la elaboración del plan de desarrollo local 








¿Su institución o la organización la cual preside 
han sido convocadas para elaboración del plan 




bastante (4) 41 23% 
regular (3) 64 36% 
muy poco (2) 62 35% 
nada (1) 11 6% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de la convocatoria a su institución para la elaboración del plan de desarrollo 
local concertado 
 




De la tabla y figura 6, se evidencia que un 23% afirma que bastantes veces su 
institución ha sido convocada para la elaboración del plan de desarrollo local 
concertado, un 36% confirma que conoce regularmente; un 35% afirma que muy 
poco conoce; mientras que un 6% afirma que su institución nunca ha sido 
convocada para la elaboración del plan de desarrollo local concertado de la 
municipalidad distrital de Coishco, 2018. 
Series1 Series2 























La existencia del Plan estratégico para el desarrollo nacional (plan bicentenario) 
 
Nivel % 
bastante (4) 32 18% 
regular (3) 73 41% 
muy poco (2) 31 17% 
nada (1) 42 24% 
Total 178 100% 
 
Fuente: Base de Datos 
Figura 7 
Porcentaje de la existencia del Plan estratégico para el desarrollo nacional 
 







De la tabla y figura 7, se evidencia que el 18% afirma que conoce bastante la 
existencia del plan estratégico para el desarrollo nacional (plan bicentenario); un 
41% afirma que conoce regularmente; un 17% afirma que conoce muy poco; 
mientras que un 24% afirma no conocer la existencia del plan estratégico para el 












BASTANTE   REGULAR (3) MUY POCO NADA (1) 
(4) (2) 
Tabla 8 
La existencia del Plan de desarrollo regional concertado 
 
Conoce el plan % 
bastante (4) 3 2% 
regular (3) 22 12% 
muy poco (2) 41 23% 
nada (1) 112 63% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de la existencia del Plan de desarrollo regional concertado 




De la tabla y figura 8, se evidencia que solo un 2 % conoce bastante la existencia 
del plan de desarrollo regional concertado; un 12% conoce regularmente; un 23% 
conoce muy poco; mientras que un 63% confirma en desconocer la existencia del 
















Conoce acerca de modelo conceptual 
 




bastante (4) 21 12% 
regular (3) 32 18% 
muy poco (2) 84 47% 
nada (1) 41 23% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de conocimiento acerca de modelo conceptual 







De la tabla y figura 9, se evidencia que el 12% conoce bastante acerca del  
modelo conceptual; un 18% conoce regularmente acerca del modelo conceptual; 
un 47% conoce muy poco acerca del modelo conceptual; mientras el 23% 















Sabe con respecto a la construcción de escenarios 
 
, ¿Ud. Sabe con respecto a la 
construcción de escenarios? 
 
% 
bastante (4) 30 17% 
regular (3) 74 42% 
muy poco (2) 42 24% 
nada (1) 32 18% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de conocimiento con respecto a la construcción de escenarios 







De la tabla y figura 10, se evidencia que el 17% sabe bastante con respecto a la 
construcción de escenarios; un 42% conoce regularmente la construcción de 
escenarios; un 24% conoce muy poco la construcción de escenarios,  mientras 





















Conocimiento acerca del escenario apuesta 
 




bastante (4) 32 18% 
regular (3) 63 35% 
muy poco (2) 52 29% 
nada (1) 31 17% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de conocimiento acerca del escenario apuesta 






De la tabla y figura 11, se evidencia que el 18% tiene bastante conocimiento 
acerca del escenario apuesta; un 35% tiene un conocimiento regular acerca del 
escenario apuesta; un 29% tiene muy poco conocimiento acerca del escenario 











BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 
Tabla 12 
Conocimiento sobre la ruta estratégica 
 




bastante (4) 3 2% 
regular (3) 5 3% 
muy poco (2) 72 40% 
nada (1) 98 55% 
Total 178 100% 
 








   












De la tabla y figura 12, se evidencia que el 2% tiene bastante conocimiento sobre 
la ruta estratégica; un 3% tiene regular conocimiento sobre la ruta estratégica; un 
40% tiene muy poco conocimiento sobre la ruta estratégica; mientras un 55 % no 
















BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 
Tabla 13 
Conoce acerca de la misión institucional 
 




bastante (4) 9 5% 
regular (3) 22 12% 
muy poco (2) 102 57% 
nada (1) 45 25% 
Total 178 100% 
 








   
  
   
  









De la tabla y figura 13, se evidencia que el 5% conoce bastante acerca de la 
misión institucional; un 12% conoce regularmente acerca de la misión 
institucional; un 57% conoce muy poco acerca de la misión institucional; mientras 

















Nivel de los conocimientos sobre los objetivos 
 
Nivel de conocimiento % 
bastante (4) 21 12% 
regular (3) 32 18% 
muy poco (2) 84 47% 
nada (1) 41 23% 
Total 178 100% 
 








De la tabla y figura 14, se evidencia que un 12% conoce bastante sobre los 
objetivos estratégicos institucionales; un 18% conoce regularmente; un 47% 
conoce muy poco; mientras un 23% no conoce nada sobre los  objetivos 




Las acciones estratégicas institucionales, indicadores y metas 
 
 
Nivel de conocimiento % 
bastante (4) 28 16% 
regular (3) 18 10% 
muy poco (2) 98 55% 
nada (1) 34 19% 
Total 178 100% 
 




Porcentaje de conocimiento sobre las acciones estratégicas institucionales, indicadores y 
metas 
 







De la tabla y figura 15, se evidencia que el 16% conoce bastante sobre las 
acciones estratégicas institucionales, indicadores y metas; un 10% conoce 
regularmente sobre las acciones estratégicas institucionales, indicadoras y metas; 
un 55% conoce muy  poco sobre las acciones estratégicas institucionales; 
mientras que un 19% no conoce nada sobre las acciones estratégicas 
institucionales, indicadoras y metas. 
Series1 

























Conocimiento acerca de la vinculación del planeamiento con la estructura del 
presupuesto público 
¿Tiene conocimiento acerca de la 
Vinculación del planeamiento con la 




bastante (4) 3 2% 
regular (3) 27 15% 
muy poco (2) 88 49% 
nada (1) 60 34% 
Total 178 100% 
 
 




Porcentaje de conocimiento acerca de la vinculación del planeamiento con la estructura 
de Presupuesto público 
 




De la tabla y figura 16, se evidencia que un 2% tiene bastante conocimiento 
acerca de la vinculación del planeamiento con la estructura del presupuesto 
público; un 15% tiene un conocimiento regular acerca de la vinculación del 
planeamiento; un 49% tiene muy poco conocimiento acerca de la vinculación del 
planeamiento; mientras que un 34% no tiene nada de conocimiento acerca de la 












BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 Series2 
Tabla 17 
Conoce sobre megatendencias 
 
¿Conoce sobre megatendencias? % 
bastante (4) 6 3% 
regular (3) 51 29% 
muy poco (2) 75 42% 
nada (1) 46 26% 
Total 178 100% 
 



























De la tabla y figura 17, se evidencia que un 3% conoce bastante sobre mega 
tendencias; un 29% conoce regularmente sobre mega tendencias; un 42% conoce 















BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 Series2 
Tabla 18 
Conocimiento sobre tendencias nacionales y regionales 
 
¿tiene conocimiento sobre 
tendencias nacionales y regionales 
 
% 
bastante (4) 9 5% 
regular (3) 25 14% 
muy poco (2) 90 51% 
nada (1) 54 30% 
Total 178 100% 
 
Fuente: Base de Datos 
Figura 18 
Porcentaje de conocimiento sobre tendencias nacionales y regionales 




De la tabla y figura 18, se evidencia que un 5% tiene  bastante conocimiento  
sobre tendencias nacionales y regionales; un 14% tiene regular conocimiento 
sobre tendencias nacionales y regionales; un 51% tiene muy poco conocimiento 
sobre tendencias nacionales y regionales; mientras un 30% no tiene nada de 














BASTANTE (4) REGULAR (3) MUY POCO (2) NADA (1) 
Series1 Series2 
Tabla 19 
Sabe acerca del CEPLAN 
 
¿Sabe acerca del CEPLAN? % 
bastante (4) 9 5% 
regular (3) 31 17% 
muy poco (2) 84 47% 
nada (1) 54 30% 
Total 178 100% 
 








De la tabla y figura 19, se evidencia que un 5% sabe bastante acerca del 
CEPLAN; un 17% sabe regular acerca del SEPLAN; un 47% sabe muy poco 
acerca del CEPLAN; mientras un 30% no sabe nada acerca del CEPLAN. 
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bastante (4) 247 10% 
regular (3) 539 22% 
muy poco (2) 1005 40% 
nada (1) 701 28% 
Total 2492 100% 





Porcentaje de concordancia con cadenas estratégicas del PDEN 
 
Fuente: tabla 20 
Descripción estadística 
De la muestra encuestada, se evidencia que un 10% afirma que hay bastante 
concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de coishco con el 
Plan Bicentenario; un 22% afirma que hay regular de concordancia; un  40% 
afirma que hay muy poco de concordancia; mientras un 28% afirma que no hay 
nada de concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de 

























De los objetivos específicos 
 
 
1. Después de establecer los resultados se evidencia que el 12% de los 
ciudadanos tiene bastante participación ya que interactúan y presentan ideas 
de mejora en la municipalidad distrital de Coishco; un 31% afirma que tiene 
regularmente de participación ciudadana ya que estos ciudadanos mencionan 
que por los tiempos que tienen tratan de participar y dar su opinión en la 
municipalidad distrital de Coishco; un 45% manifiesta que tiene muy poca 
participación ciudadana, porque no le da la importancia de intervenir en la 
toma de decisiones, ya que piensas que sus ideas no serán tomadas en 
cuenta en la municipalidad distrital de Coishco; mientras que un 12% afirma 
que no tiene nada de participación ciudadana en la municipalidad distrital de 
Coishco. 
 
2. Así mismo, se pudo evidenciar en los resultados que el 10% afirma que hay 
bastante relación del plan de desarrollo local concertado con la cadena 
estratégica del Plan Bicentenario en la municipalidad de Coishco; un 22% 
afirma que hay regular de relación; un 40% afirma que hay muy poco de 
relación; mientras un 28% afirma que no hay nada de concordancia del plan  
de desarrollo local concertado del distrito de Coishco con la cadena  
estratégica del Plan Bicentenario esto pasa porque se visualiza muchas veces 
los intereses personales y no de la sociedad en sí. Es por ello que según 
Acebedo (2010) guarda una diferencia con los resultados ya que el expresa 
que en función a los dos escenarios enmarcados que es teórico y práctico 
podemos deducir que toda realización o concordancia debe ser siempre para 
el beneficio de la sociedad en sí, para buscar la equidad y que el  ciudadano 
se vea identificado con ello y pueda participar con idea de mejorar su ciudad y 
tenga en claro el plan de desarrollo concertado. 
 
Del objetivo general 
De la tabla y figura 1, Se puso evidenciar en función a los resultados que el 
10% expresa que existe bastante concertación con el plan de desarrollo local 
concertado en Coishco; el 23% manifiesta que existe regularmente la 
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concertación del plan de desarrollo concertado en Coishco; un 41% manifiesta 
que existe muy poco la concertación del plan de desarrollo concertado en 
Coishco; y un 25% manifiesta que no existe nada de concertación en la 
municipalidad distrital de Coishco. Esto gracias a que la mayoría de 
ciudadanos no perciben que se esté dando una mejora con respecto a las 
necesidades que tiene la ciudadanía. Estos resultados se contrastan con los 
resultados obtenidos por Bautista (2012) quien menciona que el principal 
objetivo es describir la participación ciudadana en la gestión municipal, y tuvo 
como conclusión que la participación ciudadana es fundamental para la 
descentralización y el fortalecimiento del gobierno en turno pero mirando 























Después de revisar los resultados obtenidos en el presente estudio el cual se 
estableció describir la concertación del plan de desarrollo local concertado en 
la municipalidad de Coishco, 2018, y después de discutir los mismos 
resultados se ha podido concluir que: 
 
5.1. Conclusión General 
 
 
Un 10%, expresa que bastante existe la concertación del plan de desarrollo 
local concertado en la municipalidad distrital de Coishco, 2018; el 23% 
manifiesta que existe regularmente la concertación, un 41% manifiesta que 
existe muy poco la concertación y un 25% manifiesta que no existe nada de 
concertación en la municipalidad distrital de Coishco. Esto porque la mayoría 
no tiene conocimiento acerca del planeamiento estratégico, entonces no 
ayudaría de mucho. 
5.2. Conclusiones específicas 
 
 
1.  Un 12% de las personas tiene bastante participación ciudadana en la 
municipalidad distrital de Coishco; un 31% afirma que tiene regularmente 
de participación ciudadana; un 45% manifiesta que tiene muy poca 
participación ciudadana; y por último un 12% afirma que no tiene nada de 
participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco. Esto 
porque la convocatoria se hizo a través de correos electrónicos. 
 
2.  un 10% afirma que hay bastante relación sobre el plan de desarrollo local 
concertado del distrito de Coishco con la cadena estratégica del Plan 
Bicentenario; un 22% afirma que hay existe una regular relación; un 40% 
afirma que hay muy poco de relación; mientras un 28% afirma que no hay 
nada de concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de 
Coishco con la cadena estratégica del Plan Bicentenario esto a 
































Primera: Los funcionarios de la municipalidad distrital de Coishco deben tener 
más alcance en  la comunicación con la población, capacitarlos, tener 
información para que tener un buen funcionamiento en la municipalidad, 
hacer saber el plan de desarrollo concertado en todas las instancias y  
hacer partícipe a la población de todas las actividades que se realiza con la 
intención de generar concientización en la población. 
Segunda: El alcalde de la municipalidad distrital de Coishco debe generar mayor 
participación en la población, con una comunicación asertiva y haciendo 
difusión, además de tomar en cuenta las ideas de los ciudadanos y 
poniendo en práctica, así también, a las sociedades civiles demostrar 
mayor interés y énfasis en el desarrollo de la población y por ende mejorar 
en la percepción que muestra la municipalidad. 
Tercera: Las autoridades de la municipalidad distrital de Coishco deben de 
realizar estrategias para concientizar a la población en la participación y 
hacerles ver que sus ideas son tomadas en cuenta, desarrollar campañas 
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Anexo 1: Instrumento. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Cuestionario respecto a la concertación de la dimensión participación 
ciudadana 
INSTRUCCIONES Estimado poblador, se le solicita por favor marcar con una equis (X) 
una sola vez donde crea conveniente, los ítems aluden a la Municipalidad Distrital de 
Coishco. 
Nada Muypoco Regular Bastante 
1 2 3 4 
 
 Alternativas 
1 2 3 4 
1, ¿Conoce la existencia del plan de 
desarrollo local concertado de la MDCO? 
    
2, ¿Ud. ha sido convocado para la 
elaboración  del  plan  de desarrollo local 
concertado de la MDCO? 
    
3, ¿Ud. ha participado en la elaboración del 
plan de desarrollo local concertado de  la 
MDCO? 
    
4, ¿Su institución o la organización la cual 
preside han sido convocadas para 
elaboración del plan de desarrollo local 
concertado de la MDCO? 
    
5, ¿Conoce la existencia del Plan estratégico 
para el desarrollo nacional (plan 
bicentenario)? 
    
6, ¿Conoce la existencia del Plan de 
desarrollo regional concertado? 
    
7, ¿Ud conoce acerca de modelo conceptual?     
8, ¿Ud. Sabe con respecto a la construcción 
de escenarios? 
    
9, ¿Tiene conocimiento acerca del escenario 
apuesta? 
    
10, ¿Tiene conocimiento sobre la ruta 
estratégica? 
    
11, ¿Conoce acerca de la misión 
institucional? 
    
12, ¿conoce sobre los objetivos estratégicos 
institucionales, indicadores y metas? 
    
13, ¿conoce sobre los acciones estratégicas 
institucionales, indicadores y metas? 
    
14, ¿tiene conocimiento acerca de la 
vinculación del planeamiento con la estructura 
del presupuesto público? 




15, ¿conoce sobre megatendencias?     
16, ¿tiene conocimiento sobre tendencias 
nacionales y regionales? 
    




Anexo 2: MATRIZ DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO. 


















































































) Relación entre 
la variable y 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
los ítems 
Relación entre el 
ítem y la opción de 
respuesta 
 











sociales,  la 




campesinas y la 
autoridad 
municipal. Ayuda 
a gerenciar el 
comité de 
coordinación 
local, y  los 
presupuestos 
participativos en 
los  talleres 





















1. ¿Conoce la existencia del plan de 
desarrollo local concertado de la 
MDCO? 

















2. ¿Ud. ha sido convocado para la 
elaboración del plan de desarrollo 
local concertado de la MDCO? 












3. , ¿Ud. ha participado en la  
elaboración del plan de desarrollo 
local concertado de la MDCO? 







4. ¿Su institución  o la  organización 
la cual preside han sido 
convocadas para  elaboración del 
plan de desarrollo local 
concertado de la MDCO? 












5. ¿Conoce la existencia del Plan 
estratégico para el desarrollo 
nacional (plan bicentenario)? 







6. ¿Conoce la existencia del Plan de 
desarrollo regional concertado? 















7. ¿Ud. conoce acerca de modelo 
conceptual? 
















8. ¿Ud. Sabe con respecto a la 
construcción de escenarios? 









9. ¿Tiene conocimiento acerca del 
escenario apuesta? 







10. ¿Tiene conocimiento sobre la ruta 
estratégica? 











11. ¿Conoce acerca de la misión 
institucional? 







12., ¿conoce sobre los objetivos 
estratégicos institucionales, 
indicadores y metas? 









13. ¿conoce sobre los acciones 
estratégicas institucionales, 
indicadores y metas? 










   14. ¿tiene conocimiento acerca de la 
vinculación del planeamiento con 
la estructura del presupuesto 
público? 
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16. ¿tiene conocimiento sobre tendencias 
nacionales y regionales? 
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Guía de análisis respecto a la variable concertación de la dimensión 





CHEQUEO RÁPIDO DE CONCORDANCIA CON LA CADENA ESTRATÉGICA DEL PLAN BICENTENARIO. 
PLAN 
BICENTENARIO 
























30%   
INDICADORES 160 INDICADORES 30%   
LÍNEA DE BASE 160 LÍNEA DE BASE 10%   
METAS 160 METAS 10%   
POLÍTICAS 100 POLÍTICAS 20%   
ESTRATEGIAS 60 ESTRATEGIAS 25%   
PROGRAMAS 200 PROGRAMAS 20%   
PROYECTOS 130 PROYECTOS 30%   
Fuente: Guía para la formulación de planes de desarrollo concertado regional y local. 
PDLC: Plan de desarrollo local concertado 
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Concertación del plan de desarrollo local concertado de la municipalidad distrital 
de Coishco, 2018. 
 
2. AUTOR (A) 
Cristian Bruno Dulce Airac, cristian_2114_3@hotmail.com, estudiante de la ucv 
 
3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito describir la concertación del plan 
de desarrollo concertado en la municipalidad distrital de Coishco, en  una 
población de 333 participantes y una muestra no probabilística de 178 
participantes. 
La investigación corresponde al diseño descriptivo simple. Y para el recojo de 
datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 
17 Ítems con respuestas de tipo de escala de Likert (bastante 4, regular 3, muy 
poco 2, nada 1), la confiabilidad del instrumento es buena y fue determinada por 
medio de la prueba estadística de alfa de Conbrach (α = 88.83%), su validez a 
criterio de juicio de experto. Y para el análisis de datos se utilizó la estadística 
descriptiva, obteniéndose como conclusiones: 
El trabajo de campo ha permitido conocer, que la concertación no está dada de la 
mejora manera siendo deficiente su elaboración ya que por más que se 
encuentre, que haya mayoría de convocados y que participe un buen porcentaje, 
Se observa que un 10% de la muestra encuestada, expresa que bastante existe  
la concertación del plan de desarrollo local concertado en la municipalidad distrital 
de Coishco, 2018; el 23% manifiesta que existe regularmente la concertación del 
plan de desarrollo concertado local en la municipalidad distrital  de Coishco; un 
41% manifiesta que existe muy poco la concertación del plan de desarrollo 
concertado local en la municipalidad distrital de Coishco; y un 25% manifiesta que 





4. PALABRAS CLAVE 





The purpose of this research was to describe the concertation of the concerted 
development plan in the district municipality of Coishco, in a population of 333 
participants and a non-probabilistic sample of 178 participants. 
The research corresponds to the simple descriptive design. And for the collection 
of data the survey technique was used and as a tool a questionnaire of 17 items 
with Likert scale type responses (enough 4, regular 3, very little 2, nothing 1), the 
reliability of the instrument is good and it was determined by means of the 
statistical test of alpha of Conbrach (α = 88.83%), its validity at the discretion of 
expert judgment. And for the analysis of data, descriptive statistics were used, 
obtaining as conclusions: 
The fieldwork has made it possible to know that the agreement is not given of the 
improvement in the way its preparation is deficient since, even though it is found, 
there is a majority of those convened and a good percentage participate, it is 
observed that 10% of the sample surveyed, expresses that there is quite a 
consensus on the local development plan  agreed upon in the district municipality 
of coishco, 2018; 23% state that there is regular agreement on the local concerted 
development plan in the district municipality of Coishco; 41% state that there is 
very little agreement on the concerted local development plan in the district 
municipality of Coishco; and 25% state that there is no agreement in the district 
municipality of Coishco. 
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Díaz (2014), la concertación como proceso sociopolítico y tema de estudio, 
reaparece con nitidez a principios de los años 90 en la región de América 
Latina. Mientras que en Europa se trató de un proceso orientado a logro de 
pactos sociales para asegurar la competitividad económica en el marco de 
acuerdos que a todas luces favorecen el capital frente al trabajo, en américa 
latina corresponde más bien a prácticas incipientes formales de búsqueda de 
acuerdos para reducir riesgos de ingobernabilidad, causados por el aumento 
de los conflictos sociales, como efecto de incremento de los niveles de 
pobreza y desigualdad ocurrido durante las últimas décadas. 
 
Claverías (2016), la razón del surgimiento de los procesos de diálogo y 
concertación social es su eficacia como mecanismo para legitimar las 
reformas en curso, facilitando acuerdos que las preserven, la causa pareciera 
relacionarse con la necesidad de superar situación particularmente difíciles y 
complejas, mediante el logro de acuerdos nacionales imprescindibles. Nos 
encontraremos en el análisis de experiencias gobernadas por la lógica de la 
reducción de la conflictividad social, como son aquellos procesos de reforma 
en marcha, en los cuales se intenta incluir demandas sociales de grupos de 
población tradicionalmente postergados. 
 
Moreno (2013), el tema se ha convertido en las últimas décadas en uno 
de los debates centrales del desarrollo y la democracia en la región 
latinoamericana. Principal en Sudamérica ello ocurre en el marco de una crisis 
subregional y de negociación de acuerdo de paz. Diversos ejercicios de 
concertación se han ensayado recientemente en varios de los países de la 
región, cada uno en su estilo y con sus particularidades, como continuación 
de las viejas negociaciones, todos ellos buscan encarar los desafíos de la 
crisis económica, la superación de modelos anacrónicos de gestión del estado 




En las instituciones públicas, se cuentan con valiosos y a la vez escasos 
recursos materiales, financieros y humanos, donde los esfuerzos por hacer 
cumplir los objetivos de manera eficiente y oportuna se hacen nada ante las 
demandas establecidas. 
 
En estos últimos tiempos, existe un vivo interés por fortalecer 
institucional y administrativamente a los gobiernos municipales. "Los 
municipios se han constituido en las cajas de resonancia de la transición, son 
los laboratorios en los que se gesta el nuevo modelo económico de desarrollo, 
ése que pretende generar beneficios en la ciudadanía, en las familias, en las 
comunidades: y además son los laboratorios de la democracia, esa que se 
busca en lo cotidiano, en el acceso del público a lo público “Cabrera, (1999). 
 
En este trabajo se presenta al plan de desarrollo local concertado como 
herramienta para el fortalecimiento municipal, tomando como apoyo el 
enfoque de gerencia pública, y sus criterios respecto a la eficacia, la eficiencia 
y la legitimidad en el desempeño de los gobiernos municipales. 
 
Es digno de hacer notar que uno de los retos que hoy enfrenta la 
administración pública es la necesidad creciente de saber los resultados que 
la aplicación de determinado programa produce en el entorno económico, 
político y social, es decir, el valor de una política no debe solo medirse en 
función de su desempeño, sino que también en el proceso de implantación, y 
en sus resultados finales; es decir, no basta con que el líder sea brillante, su 
equipo debe serlo también o por lo menos debe estas comprometido con su 
labor, y avanzando todos en la misma dirección, lograr las metas propuestas. 
Es mediante el trabajo en  equipo como personas ordinarias alcanzan 
resultados extraordinarios. 
 
Según el consejo de la concertación nacional para el desarrollo (CCND), 
en Panamá el dialogo y consulta legalmente constituido donde convergen 
diversos sectores es muy  importante ya que demuestran el valor de la 




temas relevantes. En cambio, en Perú estos avances de concertación están 
en agenda, pero no hay una proyección real para cada región y localidad. 
 
La revista la república, actualidad concertada, se refiere que, en el año 
2015, todas los diferentes sectores de estado y la sociedad llegaron a un 
acuerdo de concertación con la existencia de espacios de comunicación entre 
representantes de diversos sectores sociales. 
 
Este proyecto tiene como objetivo, mejorar el funcionamiento de la 
administración pública municipal, a partir de sus análisis de la concertación de 
su plan de desarrollo local concertado, para así poder conocer cómo  se 
realiza la participación ciudadana y con qué calidad, y de qué manera está 
alineado con otras instancias de gobierno, y con las mismas dependencias en 
su interior. 
 
La gerencia de planificación y presupuesto es el área encargada de 
elaborar el plan de desarrollo local concertado de la municipalidad distrital de 
coishco, así mismo de asignar el presupuesto de acuerdo con las prioridades; 
dicha área cuenta con un promedio de 6 trabajadores para el cumplimiento de 
las funciones mencionadas anteriormente. 
 
En esta problemática se encuentra involucrado la comunidad de coishco, 
pues son ellos los que sienten si realmente se está dando prioridad a sus 
necesidades tanto en servicios como en bienes, también está involucrado el 
gerente de planeamiento y presupuesto quien es el encargado de la 
planificación estratégica, señalando de acuerdo las prioridades. Externamente 
está involucrado el municipio distrital de coishco con el responsable de la 
entidad, quien es el que hace sentir sus decisiones políticas a las diferentes 
áreas; está el CEPLAN quien reglamenta las directivas para la realización del 
plan de desarrollo local concertado y el estado con sus planes políticos 




Actualmente en la municipalidad distrital de Coishco, se ha observado que 
el gerente de planificación y presupuesto sigue con el plan de desarrollo local 
concertado del año 2012, con una alineación al plan de gobierno actual y con 
el presupuesto participativo. La institución elabora a través de esta gerencia 
su plan estratégico institucional y plan operativo institucional de acuerdo con 
las prioridades mencionadas por esta área. Y finalmente otorgan los bienes y 
servicios a la comunidad en relación con el grado de prioridad establecida por 
la institución pública. 
 
De las indagaciones se, ha observado que no existe una satisfacción por 
parte de la comunidad, de los bienes y servicios otorgados por la entidad 
pública (municipalidad distrital de coishco); puede ser debido a que no se 
recoge realmente las necesidades de la población, de que el personal no es 
idóneo para el cargo, sobre carga laboral, falta de personal, etc. Así también 
se ha observado falta de presupuesto en el área de planificación debido a las 
decisiones políticas y falta de reglamentación clara por parte del estado. Otro 
motivo es la escaza participación de la comunidad en  los eventos de 
concertación, como es el caso de presupuesto participativo, podría ser debido 
a no estar sensibilizados en  la importancia de la participación, falta de 
propagación de estos eventos por parte de la entidad o se puede pensar en 
muchas razones más. 
 
Lo anterior trae como consecuencia que se hagan obras que no tienen 
impacto en la comunidad, que se brinden servicios y bienes sin mucho 
alcance, de esta manera solo se beneficia un pequeño sector; produciendo de 
esta manera reclamos, denuncias, huelgas, plantones de los sectores que no 
se ven beneficiados con bienes ni con los servicios que la institución brinda;  
ya que no satisface las necesidades actuales, aun menos se puede esperar 
que tenga una visión de prospectiva. 
El problema detectado afecta a la población; pues al no tener satisfechas 
sus necesidades, dicha población no puede desarrollar una vida de calidad, 




Con la finalidad de hacer frente a esta problemática, se plantea un análisis 
de la concertación del plan de desarrollo local concertado del distrito de 
Coishco y así mismo hacer recomendaciones para mejorar la concertación, en 





Se utilizó el diseño descriptible simple, que según Sampieri (2014), son 
estudios puramente descriptivos (de pronóstico de una cifra o valores). El 
procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de 
personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contexto, fenómenos, 





Del Objetivo general: 
 
Describir la  concertación del plan de desarrollo  local concertado en la 









bastante (4) 309 10% 
regular (3) 706 23% 
muy poco (2) 1247 41% 
nada (1) 764 25% 




Se observa que un 10% de la muestra encuestada, expresa que bastante existe  




de Coishco, 2018; el 23% manifiesta que existe regularmente la concertación del 
plan de desarrollo concertado local en la municipalidad distrital  de Coishco; un 
41% manifiesta que existe muy poco la concertación del plan de desarrollo 
concertado local en la municipalidad distrital de Coishco; y un 25% manifiesta que 
no existe nada de concertación en la municipalidad distrital de Coishco. 
 
De los objetivos específicos 
 







participación ciudadana % 
bastante (4) 62 12% 
regular (3) 167 31% 
muy poco (2) 242 45% 
nada (1) 63 12% 
Total 178 100% 




De la muestra encuestada, se evidencia que un 12% de las personas tiene 
bastante participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco; un 31% 
afirma que tiene regularmente de participación ciudadana en la municipalidad 
distrital de Coishco; un 45% manifiesta que tiene muy  poca participación 
ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco; mientras que un 12% afirma 
que no tiene nada de participación ciudadana en la municipalidad distrital de 
Coishco. 
 
Determinar el nivel de conocimiento para la elaboración del plan de desarrollo 






¿Conoce la existencia del Plan 





bastante (4) 32 18% 
regular (3) 73 41% 
muy poco (2) 31 17% 
nada (1) 42 24% 





De la tabla y figura No 7, de la muestra encuestada, se evidencia que un 18% 
afirma que conoce bastante la existencia del plan estratégico para el desarrollo 
nacional (plan bicentenario); un 41% afirma que conoce regularmente la 
existencia del plan estratégico para el desarrollo nacional (plan bicentenario); un 
17% afirma que conoce muy poco la existencia del plan estratégico para el 
desarrollo nacional (plan bicentenario); mientras que un 24% afirma no conocer la 




De los objetivos específicos 
 
 
3. De la muestra encuestada, se evidencia que un 12% de las personas tiene 
bastante participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco; un 
31% afirma que tiene regularmente de participación ciudadana en la 
municipalidad distrital de Coishco; un 45% manifiesta que tiene muy poca 
participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco; mientras que 
un 12% afirma que no tiene nada de participación ciudadana en  la 
municipalidad distrital de Coishco. 
 
Según los antecedentes encontrados (Barrientos Quispe, 2015), los  
mecanismos de concertación constituyen instrumentos de gestión para un 
buen gobierno local; a través de ella se enriquece la relación entre la 




comunidades campesinas y la población en general; permiten el logro de 
importantes consensos y acuerdos a favor del desarrollo, la inclusión y la 
equidad. 
 
4. De la muestra encuestada, se evidencia que un 10% afirma que hay bastante 
concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de Coishco 
con la cadena estratégica del Plan Bicentenario; un 22% afirma que hay 
regular de concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de 
Coishco con la cadena estratégica del Plan Bicentenario; un 40% afirma que 
hay muy poco de concordancia del plan de desarrollo local concertado del 
distrito de Coishco con la cadena estratégica del Plan Bicentenario; mientras 
un 28% afirma que no hay nada de concordancia del plan de desarrollo local 
concertado del distrito de Coishco con la cadena estratégica del Plan 
Bicentenario. 
 
Según los antecedentes encontrados (Acebedo, 2010), los resultados 
conseguidos en esta investigación están enmarcados en dos escenarios: 
teórico y práctico. Desde el punto de vista teórico, la investigación  indaga 
sobre “el estado de arte” de las investigaciones que abordan el concepto de 
territorio del conocimiento a partir de la geografía, la economía, el desarrollo 
territorial y urbanismo principalmente. A partir de esa revisión, proponen unas 
líneas estratégicas conceptuales y metodológicas para abordar el análisis de 
los territorios del conocimiento desde una perspectiva endógena. Desde lo 
práctico, la investigación desarrolla el estudio de caso en la eco región, eje 
cafetero (Colombia) y analiza las condiciones tangibles e intangibles que tiene 
la región para consolidarse como un territorio del conocimiento. 
 
Del objetivo general 
 
 
De la tabla y figura NO 1, Se observa que un 10% de la muestra encuestada, 
expresa que bastante existe la concertación del plan de desarrollo local 
concertado en la municipalidad distrital de Coishco, 2018; el 23% manifiesta 




local en la municipalidad distrital de Coishco; un 41% manifiesta que existe 
muy poco la concertación del plan de desarrollo concertado local en  la 
municipalidad distrital de Coishco; y un 25% manifiesta que no existe nada de 
concertación en la municipalidad distrital de Coishco. 
Según los antecedentes encontrados (Bautista, 2012), los resultados 
obtenidos en esta investigación, la cual el principal objetivo es la descripción 
del desarrollo de los procesos de participación ciudadana en la gestión 
municipal, desde las percepciones de una muestra de  pobladores de 
organizaciones sociales que coordinan con los programas de participación 
ciudadana de ONGs, de los pobladores en  general que participan en  
organizaciones sociales y de funcionarios, empleados municipales. El 
propósito de la investigación es contribuir a la comprensión de la participación 
ciudadana en los procesos de descentralización y el fortalecimiento de los 




En el presente trabajo se propuso describir la concertación del plan de 
desarrollo local concertado en la municipalidad distrital de Coishco, 2018, 





Un 10% de la muestra encuestada, expresa que bastante existe la 
concertación del plan de desarrollo local concertado en  la municipalidad 
distrital de Coishco, 2018; el 23% manifiesta que existe regularmente la 
concertación, un 41% manifiesta que existe muy poco la concertación y un 
25% manifiesta que no existe nada de concertación en la municipalidad 
distrital de Coishco. Esto porque la mayoría no tiene conocimiento acerca del 







3.  Un 12% de las personas tiene bastante participación ciudadana en la 
municipalidad distrital de Coishco; un 31% afirma que tiene regularmente 
de participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco; un 45% 
manifiesta que tiene muy poca participación ciudadana en la municipalidad 
distrital de Coishco; mientras que un 12% afirma que no tiene nada de 
participación ciudadana en la municipalidad distrital de Coishco. Esto 
porque la convocatoria de hizo a través de correos electrónicos. 
 
4.  un 10% afirma que hay bastante concordancia del plan de desarrollo local 
concertado del distrito de Coishco con la cadena estratégica del Plan 
Bicentenario; un 22% afirma que hay regular de concordancia del plan de 
desarrollo local concertado del distrito de Coishco con la cadena 
estratégica del Plan Bicentenario; un 40% afirma que hay muy poco de 
concordancia del plan de desarrollo local concertado del distrito de Coishco 
con la cadena estratégica del Plan Bicentenario; mientras un 28% afirma 
que no hay nada de concordancia del plan de desarrollo local concertado 
del distrito de Coishco con la cadena estratégica del Plan Bicentenario. 
 
Dicho lo anterior, como se podría atacar una necesidad o cerrar una brecha 
si es que según los resultados no se tienen líneas bases bien definidas, 
siendo así se recomienda la inversión por parte municipal de tener datos 
reales de cómo nos encontramos en los diferentes ejes de desarrollo 
planteados de manera estatal, para luego crear programas y proyectos que 
ataquen esa deficiencia y se puedan cerrar así la brecha de desigualdad, 
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